



















































































































































































































































































                                                 
1 Yksiköllinen muoto ”tietojenkäsittelytiede” viittaa anglosaksisissa maissa käytettyyn 
termiin ”computer science”, joka on alaltaan jonkin verran suppeampi kuin tutkinto-
































































































































































































































































































































































































































































                                                 
2 Luettelon kohdat 1-19 sisältävät monia sellaisia käsitteitä, joita tässä esityksessä ei voida 
























































































                                                 
3 Ydinteknologioiden suppeat kuvaukset sisältävät termejä, joita tässä esityksessä ei voida 
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